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獻給韓國還溪學國際會議
張起鈞
作者按:今夏八月中旬，韓團於漢城召開「退龍學國
際會議」，以紀念其李朝時代大思想家李退演先生，曾通 作者前往參加。適余宋美出席哲學會議及世界佛學會議， 以致有失研繫'未與其盛，聽探悵憾。草草此文，藉答雅 意，並申賀忱。
中國有句話道:「長江後浪催前浪，一代新人換薔人
」若把這有人」字，改成「潮」字，就正是當前時代的最佐 佐寫照。
一百多年前，西方國家耕其堅船利跑，連曹重洋來到亞
亞洲，打破了東方的寧靜。我們聽干年的文明社會禮義之 邦，居然全不算數，問竟在科鼓的狂接和武器的廳脅下， 故人看成低，故落後的地區。不僅敢抬霸權是在西方國家掌 捏中;而文化經濟，以至社會生活，在在無不是以西方國 家為為主流。還使近一世紀的世界，全成了西方的天下。 在這種氣氛下去們東方人真是積壓得抬不起頭來。
老于說:「飄風不終朝，驟雨不終夕」。這西方的文
化強流也不例外。就在其發展到高潮時，早已帶來了襄運 。表面雖仍強大旺盛，實際已是外強中乾強弩之末;眼看 就要窮而生簣，為另一新的大潮所接替。而當前就正處於 這變而采賽的轉換點。我們東方人若不妄自菲薄，就聽…展 提起胸膛，把擇這歷史關頭，振奮自強，接著去跑輝撞的 第二棒。
要跑第二棒，先要看君前面的第一棒。 這一百多年來，不容否認的，西方對人類作了極其重
要的貢獻。大力的開發進取，大規模的生產製造，形成史 無前例的富鹿繁榮。今天一介平民的享受，連非古代帝王 所能比擬;尤其近代科技的驚人發展，已把人獨抽動領域 擴展到不可思議的程度。羅素說當他早年時，有人騎胸踏 車，大家希奇得圍著看，等到了他的晚年，人類竟已登陸 月球。試看在這鐘起百年中，人穎的文明史是跨進了多麼 大的一步。而這一成就，可說是百分之九十幾是西方人的一 貢獻。口
不過這一貢獻，雖極精彩，卸是一個重物輕心的畸形刊故展月儘管物質文明有如此的成就，自然世界有如此的拓 展
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但人們精神道德、心靈油畫，均無伴隨而前的改進。
古語說
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「厚德我一帽」'物質條件是按動的，只因你有足
以役使承受的厚德，然後這一切才能是「福」。否則頂多 給你帶來一點享受，叩不一定會是幸福，甚至還能產生哭 害。這種道理柏拉間在其大著「理想國」中就曾說過。
「我若無此財富自然不會這樣幸福，但有此財富的，
並不一定能跟我一樣幸福。」
今天人類的處境正直如此。西方文明，雖帶來了極高
的物質成就，卸未能給人們帶來應有的幸福。反之正因缺 少了適常的心靈發展，而把整個世界理葬在物欲追逐、紛 慢遑惑中。物質享用是無
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→揖的，愈追求，愈感覺需要;
愈需要就愈追求。最本分最合理的追求途徨(別於殺人越 貨，巧取豪奪的歪路
)4 也勢必歸法以前拚命去掙錢，全心去牟
利，再加上商人在後面大力操縱，於是舉世惶惶就陷於這 一盲目紛擾的迷魂陣中。今人稱西洋中古為黑暗時間，而 自胡進步;但我從旁冷眼來看，(按筆者並非宗教徒)西 洋中古，雖然物質生活極為落後，他們甜活的有意義，都 是為上帝活著。今人雖是享用豪華，請問大家活著是為什 麼?誰能答的出?究竟是中古人高呃，還是近代人高呢? 真難說了。
4
大家既然唯物是尚，唯利是圖，自然利慾薰心，外逐
不返。求而不遂，自將引起紛爭。求而有得，則
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不是引
起新的慾望(按:經濟學上明確的告訴我們一個慾望的滿
足，是另一慾辜的引起，所謂飽暖思淫慾是了，便是在享
ι
用過後，感到無比的空虛。試看瑞典不是今天實行社會主刊 義最成功的國家麼?而他們卸是人人活得無精打彩，自致一 率冠於全球。因為人因是沒有物質不能生活，但光有物質 卸也六神無主、活不下去。物質能填的是我們的肚皮，甜 填不了心靈的空虛。六月間索忍尼辛在哈佛大學講演指出 「西方社會最令人震驚的現象就是道德勇氣的淪喪」。其 實起只是心靈空虛的當然薔末，有什麼值得震驚，心靈空 虛精神悵惘的人，連活下去的勇氣都沒有，試間還那有道 德的勇氣，更那能捨生取義，為理想而奮門
9.
問題僅吐於此，倒也罷了，一就聽任苟安度命也好。豈
奈更嚴重的是:這一文化發展已把人類推送到毀騙的邊緣 。在往音只有哦爭才能燒潰摧毀
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而今天則空氣污染，河
川污染，生態破壞，科技誤用
...
無不能致人死命。這些事
過去也非沒有，但往日不僅成力有棍，發生的節拍也較接 慢;大自然的「自我調適」能力足以承搶而化解。今天則 由於科挂的驚人進步，已使此諸專項的戚力及速度，遠超 過這「自我調適」力量，而使它無法來承受，日積月果還 能不毀掉峨嗎?同樣的道理，由於科仗的發達，武器殼傷的 成力鉅大到不可思議，從前我爭的教傷故壞不過臨於戰場 ，今天則一個原子彈落下來，還分什麼前方和後方，戰場 不戰場。假如美蘇兩國現有的核子彈，一齊出籠，恐怕地 球都要炸毀一半，人類還能倖期存在嗎?
這種情形若不設法阻，止科正，勢必
Am
心橫愈烈，最後大家同歸於議而後巴，這絕不是危言聳聽，故作驚人之論， 相反的，無數有識之士無不引為殷憂，一致認為非變不足 以圖存。
變，從何變起，西方文明發展到今天雖不是發展到了
盡頭，也是淋漓盡致，精采退出了，很難再有什麼更有力 的因素，壓倒群雄脫穎而出。物理上的基屯定律就是
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靜
者值靜，動者值勤，並且動的方向不嘍，只有外力相加， 才能改變。而今天西方文明這一套發展，也正復如此。多 少年來聽到「光明來自東方」'的呼聲，在這呼聲的背後， 就反映著西方文明已失去再有光明捷生的信心，在窮則思 變的情形下，光明只有期自外來，外面從什膺地方來呢? 那只有求之於數千年文明古國禮義之邦了，所以才說「光 明來自東方」了。
我們東方人，不能只因為身處東方，使自高尚其志;
更不能心存幻覺，認為有挽數危機的把撞。但是我們卸應 該首仁不聾，本著我們東方傳統的道德智慧，竭盡所能求 諜解毀，共挽狂瀾。東方的傳統美德，雖不一定就是當前 病症的仙丹妙藥，但是我們甜深信對解救這危機有莫大的 幫助。
我們東方精神的主流號稱儒釋道三教(教化之教)，
釋是宗教此處不訣。首先就「道」來說，道家數我們生活 恬漪，他告訴哉們人生的幸福不在物質的享受，而在內心 的保持揖﹒靜安祠，這種教訓，不正是今，天人們拚命逐求外 物，以身殉懲的一付情涼劑嗎?我們不一定要求人們全心
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服膺此道，只要稍稍唔有一點這樣的修養，心境就會遠如 今日大不相同吧!再就一切興草制作，以及一切活動求謀 來說，道家譚轉告誡，叫我們廬該明磨自然，配合自然。 在積極方面，老于告訴我們「過法自然」。在消極方面， 莊于告訴我們「勿以人誠天」。「天」就是自然，「人」 就是人為。那就是說一切的人為制作與萃，不要連反自然 ，更不能敢擅自然。眼如今天的一切科學投聾，都能配合 這種原則，試間還那會帶來這許多笑害流弊?更不會
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因
富而受霄，因強而自危了吧!我在美國華盛頓大學講授老 子哲學時，有個學生問
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「道家是自然主義，價如我們要
信奉道家，是否要將機雄、汽車、飛機
...•.
。等一齊地棄呢
?」我答道:「我們有那麼櫻嗎?我們不是要把近代文明 拋棄，皮之我們是，要以道家的智慧，運用近代文明，使其 對我們有利而無害。」這一原則不懂是道家智慧的正當鷹 用，同時也正是今日世界之有需
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其次再說講家，儒家從個人的修身作人到國家天下臨
行的大道，都有極健全極合理的寶貴教訓，正是指導人類 走上康莊大路的治本要道。我們若能弘揚儒教(教化的數 )，雖不敢說一定能致太平，但他那種為作人而努力，尚 道義而輕貨財的精神，不正可墳爾人們的心靈空虛，而正 可振裹起傲、挽殺道德勇氣淪喪的弊端嗎?其中有一點特 別要強調的，就是恕道的弘措。
西方文明，學術上承費希臘文化，而在人牛上則是承凹
贊希伯來了神敬的教化，一一神敢在京敢上白是極為崇高。斗尤其在彼時很拙，能提出一神教的信仰，對於人類心靈的 掙化可謂極有價值。但這一宗教用在人世上，則不免使人 們內心產生「有己無人」「一是百非」的偏狹意識。我們 試看一部西洋史，有多少痛心的事不是由，白這種偏狹意識 在作崇?從中古宗教上的不容忍，到近代西方種族的優越 感，那個不是這種「有己無人」心情的表現。最可笑的是 十九世紀，有若干殖民國家，明明是把印第安人均哥:明 明是蹺闡輛私品很高一叫人，反而，向詞「白種人的負倍」
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且咱也主噩噩逼種心理，驕傲得還有別人存在的餘
抽嗎?古話說:可丘猶火也，不識將自焚。」對黑人紅
AQ
宙門人
圍是如此，轉過來自己相處還不是如此。苦墮臼但西方社會中不是 充遍
J
階故與膳級的門箏，種族與種族的問箏，國家與國家的
問事
.•.
不一而足嗎?唯物史觀的學者，往往把這種情形，
歸諸於經濟的原因，這是不正確的。我們不否認極濟上是 有利害衝突的，但其輯、快的辦法，卸不一定是要「門爭」 ，說個笑話吧!一九七三年十月中東石油戰學後的某天， 放到團山派店去君薛光前先生，大家談到石油一聲禁運， 引起全世界的經濟蠶盪恐慌，薛民幽默的說:「請問這禁 運的措施，是經濟學上的那一章?」
l
說穿了，還不是「
有己無人」「你門我，我門你」的心理在作祟?這種心理 若不創餘，在古代不過一場肌砍伐而已;今天則將是整個人 類、整個文明的毀膩，固然今天大家也知道原于戰爭的厲 害，而不敢輯啟戰端，但是在另一方面卸從未停也「玩火 」'「火」不是好玩的，一個玩不轉，那就不堪設想了。
要創除這種禍眼，就勢必要弘揚儒家的恕道。「恕」」
從消極講，是「己所不欲，勿施於人。」從積極講，便是到 「承-招別人的存在」、「尊重別人的存在」
o
孔子講忠，一
是要你忠於你自己的國君，不是忠我魯園的國君。講孝， 是叫你孝你自己的女母，不是孝我孔丘的女母。骰如孔子 那時有宗教的問題，孔子一定是自己好好作自己宗教的教 徒，吽別人也好好作他自己宗教的教徒，而咱不是叫他背 鈑他的數來信孔子的敬。唯有探取這種態度，大家才能合 群共處，一齊愉快的活下去。人類是社會動物，不能把別 人殺光，自己獨營魯潰遜的荒島生活。既然大家在一起， 便不能沒有問題，以兄弟之親，夫妻之霄，還不能沒有利 窒息簡要、意見不合，何況一股?因此我們不怕有問題，而 在能設法解決。唯有推行恕道，承認別人的存在，尊重別 人的存在，大家才能心平氣和的坐下來謀求問題的解決。 因此這想道雖不是解決今天問題的直接有妓辦法，卸是盯 閒嗶闊的先決條件，卸是一切有放辦法的必有基石，我們 不僅要奠定這基石來打開解決問題的門徑，並且要在這基 石上建立起世界的大同，只有在向「大同」的邁進中，一 切間題才能謀得徹底解決。
附註
••
什麼是「大同」'怎樣促進世界大同，其事萬
雜，本人曾有之侖的呼聲」一文(按
••
此文於民國六十
三年八月十五至十七日在中央日報副刊發表)加以論述 ，此處篇幅祈喂，就不多贅了。
一九七八年七月十六日于紐約(轉載自盯
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中副)